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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT 
INVESTICACIÓ CIENT~FICA 1 GENEROSITAT 
Voldriem destacar I'exit economic 
assolit pel programa Tele-Maraton de 
TV3. 
Durant nou hores, figures del món 
de la cultura i de I'espectacle van om- 
plenar un programa en el curs del qual 
un miler de telefonistes voluntaries 
s'encarregaven d'anar atenent totes 
aquelles persones que volien aportar 
un donatiu destinat a la investigació 
sobre la síndrome de Down. 
Es  recaudaren en total 396 milions 
de pessetes que es dedicaran a mante- 
nir tres Iínies d'investigació: estudi del 
mapa del cromosoma 21, correlacions 
entre el feno i el genotip i els mecanis- 
mes cel.lulars de disfunció cromosomi- 
ca del 21. 
Aquesta Reial Academia de Medici- 
na felicita afectuosament als organitza- 
dors d'aquesta campanya i celebra 
aquest gest de popular generositat en- 
vers la investigació científica. 
111 PREMIO DE LA FUNDACION DR. ANTONIO ESTEVE 
El III Premio de Investigación de la 
FUNDACION DR. ANTONIO ESTE- 
VE, convocado en 1992, fue otorgado 
en mayo de 1993 a la Dra. Cristina RO- 
DRIGUEZ ARTALEJO, por su trabajo 
"Activation of facilitation calcium chan- 
nels in chromaffin cells by D,-dopami- 
ne receptors throcigh a cAMP/protein 
kinase A-dependent mechanism", pu- 
blicado en "Nature" 1990 vol. 348, p. 
239-242, con la colaboración de M.A. 
ARIANO, R.L. PERLMAN y A.P. FOX. 
La Comisión internacional de selec- 
ción, formada por los profesores GER- 
HARD LEVY, de Bufíalo (U.S.A.), WAL- 
TER OSSWALD, de Porto (Portugal) y 
SERGIO ERILL, de Barcelona (España), 
acordó también por unanimidad otor- 
gar menciones honoríficas a tres de los 
demás trabajos presentados: de L. 
CORTIZO y col. (en J .  Med. Chem. 
1991; vol. 34, p. 2242-2247), de M.M. 
FERNANDEZ de GATTA y col. (en Br. 
J. Clin. Pharmac. 1990; vol. 30, p. 693- 
698) y de P. GINES y col. (en Hepato- 
logy 1990; vol. 12, p. 716-724). 
La so lem~e entrega del premio se 
celebró el 14 de Julio de 1993 en el 
Decanato de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Ma- 
drid, en cuyo Departamento de Far- 
macología, dirigido por el Prof. Anto- 
nio G. GARCIA, trabaja la Dra. Cristina 
RODRIGUEZ ARTALEJO. 
